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Along with the gradually perfect of our country socialist market economic system and 
continuous deepening of the housing reform, the real estate information management of 
Colleges and universities under the new situation also need to make corresponding 
adjustments. the computers’ widely use in the management of colleges and universities is 
prepared for university housing management’s information construction, and Using 
information-based management means to manage the real estate information is an important 
way to improve the college property management level. 
At the same time with the real estate’s scale enlargement of Yunnan Arts University, 
the property’s resource size in the school’s possession and use is also swelling. So after the 
system research on the property management work carried by Yunnan Arts University, 
school proposes a strategic objective which is using the modern information technology to 
establish a new scientific property management system and decides the development 
requirement of the House Property Management System for Yunnan Arts University. 
Yunnan Arts University hopes take property distribution and statistics as the basis, 
management as the goal to realize the specific functions such as data management, 
distribution management, maintenance management, statistics management, and land 
management and so on. 
The House Property Management System for Yunnan Arts University designed and 
implemented by this paper uses modern information technology to realize the property 
management activities on campus network, rebuild property management business process, 
promote the system construction of property management and carry out the property 
management responsibility. 
In conclusion, this paper completed the following research contents: 
1. Make a detailed requirement analysis of the problems existing in the real estate 
management work of Yunnan Arts University. Combining with the overall demand of 
college information construction and the problem of funding lack, this paper put forward an 
open-source based technology solution.  















modules: data management module, real estate distribution module, maintenance 
management module, statistics management module and system management module. 
3. Make a detailed design for the system, and determine the system’s network 
topology structure, architecture structure and database design. The finish the function 
modules’ design of the system. 
4. Realize all the functions of the system’s five function modules, and show the actual 
operation effect of the system through the actual screenshots. 
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